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Türk resminde 
ilk kez yapıldı
TÜRK resminde ilk kez iki usta farklı resim 
anlayışlannın kesiştiği 
yerin izini sürerek, 
ortak eserler yaratü.
Adnan Çöker ve 
Mustafa Ata'nın 
insanda odaklanan 
Vlam adını taşıyan 
Akbank Sanat 
Merkezindeki sergiyi 
gezerken bugünden 
geleneğe, eskiye 
göndermelerle bugün 
yeniden yaratmanın 
zevkli yolculuğuna 
katıldığımı hissettim.
VLAM adını açıklamak gerekiyor:
Vitruvius Leonardo Adnan Çoker-Mustafa 
Ata'nın adlanndan oluşan bir simge. Tema 
insan.
Mustafa Ata, Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Adnan Çöker Atölyesini bitirdi.
İki ressamın da biyografilerine düşülecek bu 
not, ortak çalışmanın uyumu ve kalitesi 
konusunda bir fikir verebilir.
Yedi eser dışında bütün çalışmalar M ustafa 
Ata'nın.
Kıymet Giray, sergi kataloğunda 
çalışmalara ışık tutacak anahtan veriyor bize: 
Evren, dünya ve insan... Yaraünın temelini 
oluşturan üç kavram...
Araştırılarda öncelik sanatçılaradır.
Evreni, dünyayı, insanı kavrayabilmek... 
Adnan Çöker ve Mustafa Ata'nın sanat 
anlayışlarının kesişme alanı bu kavramı 
kurdukları ilişkilerde saklıdır. Dünya, insan ve 
evrenin gizlerinde birleşir bu iki sanatçı, Adnan 
Çöker ve Mustafa Ata.
Î.Ö. 25  yılında yazmıştır kitabını Vitruvius, 
sonra da Leonardo'nun insanından yola çıkan 
Adnan Çöker ile Mustafa Ata, insan 
bedenini evrenin odağı olarak yeniden 
çiziyorlar.
İnsan üzerine çeşitlemeler olarak da 
nitenebilen Mustafa Ata çalışmalan, kendine 
özgü renk dünyasıyla, büyük oranda ilgi çekicilik 
kazanıyor.
İnsan bedeninde odaklanan eserler için 
Mustafa Ata'nın dedikleri:
“Leonardo'nun çok popüler desenini 
alıp,ona yeni enerji katmaya çalıştık.
2 1 . yüzyıldan geriye bakarak Usta'dan 
neler alabiliriz diye düşündük.”
Sanat tarihinin, ustalann, yaratıcılann 
birbirinden yararlanarak yeni şeyler 
yarattıklannı bu sergide görebilirsiniz.
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